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STATE O F M AI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.......... . .. . . s o.-ut.n .. .Por t l s.nd .. 
i 
, Maine 
Date ... ..... June .. 26, .. 1 9.40. .. .. . ............. . 
N ame .... ...... ... .. . . .... ...... Roy ... Mac.Phe.e ... .. .... ............. .......... . ............ . . .. .. ................... .... .. . .. . 
Street Address ........ .. .... ... 520 ... Oc.e an .. S.tr.e e t ........ ..... . ... .... ... ....... .. .. . ..... ... ................................ ............. . 
City or T own .............. .. Sou .th ... P.o.r.t.l and ...... ......... .. .. ...................... .... . ...... ........ ... ... ... ... ............... .. .. .. . 
H ow long in United States . ...... 3~. Y~J1.:r.~ ... ................................ How long in Maine .... 3.8. ... year.s ...... . 
Born in ..... . $.P:r'.tr1.g_t_q:t:1, .... f r.Jnc.~ ... Eo.wE!-.+'.9-.~ .. . Is. la.n.d .. ... . .Date of birth ... Apr.i l ... 5., ... 1 880 .. ... . . 
If married, how many children .... ... 3 ... . children .................. .. ..... Occupation ......... carpent.e r. .... .. ........ . 
Name of employer ........ .Wi.11.i.am He.b.er.t . .... . .. ...... ..... ..... . ...... ...... ............... , .... ...... ......... ........ ............. .. .. 
(Present or last) 
Address of employer ..... . 8.8 .. . Pa..rk .S tr.e.e t , .. Portland .. ..... ... ... . .... ........ ........ ..... ........ ...... ........ .. ..... .... . 
English .... ........ ........ .... ........ ... .. Speak . ..... Y.es. ............. .. ..... Read ....... ....... Y.e s ...... .. .. ... Write . .... . Y es ............ .. .. . . 
Other languages .. ...... .. None ......... ... ... .. ..... .. .. .. ..... .... .......... ...... ... ..... .. ........ .. .......... ... .. ... .. ........ ... ...... ... ... ... ............. . 
Have you made application for citizenship? .... . .. Ye s . . .. ..... ( . .Receiv.ed .. l s.t ... p ape.rs ... i,n .. . 1.g.i.5}· 
H ave you ever had military servi.ce? .... ...... No .... ... . .. .. .. .. ...... ...... .... ... .... .... .... ..... .... .... ......... ............. ....... .... .... ...... . 
If so, where? ... ... ....... . .... .... ........ ........ ........... ............ ...... When?................ .... . ... . .... . .... ..... ....... .. .... ... .. .. ... ... ........ . 
Signatm, 0111L O!i4i~~ .. 
Roy MacPh ee 
Witness .... 
Lloyd G. Sar gent 
RECEIVED A G 1s51~$Q.R$l~iRA"'TMENT 
' MO!Nk,,'.~~iH1LorNo 
SO, PORTLAND, MAINE 
